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Impian ZedZaidi
nak jadi menteri
Di Amerika Syarikat,bintang Hollywood mendiang
Ronald Reaganpernahjadi Presiden(1981-1989).Di
Filipina,aktorpopularJoseph£stradapun pernahjadi
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